



Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami 
perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika 
dibandingkan dengan industri pembuatan dari sudut perspektif yang pelbagai, 
pencapaian yang terkini dan maju telah meletakkan industri ini dalam kelompok yang 
sama dari segi kemajuan teknologi. Ini dapat dilihat menerusi struktur pembinaan yang 
lahir dari aplikasi inovasi teknologi yang terkini seperti bangunan Burj Al-Arab di 
Emiriah Arab Bersatu, Jambatan Bamban di Filipina, Kingdom Trade Centre di Arab 
Saudi, keajaiban pembinaan masa kini iaitu empangan terbesar di dunia yang meliputi 
tiga negara di Syria dan lain-lain struktur binaan lagi. 
Bermula pada tahun 1970an perubahan dalam industri pembinaan dunia dilihat 
telah berlaku dengan pesat. Peningkatan kadar inflasi, pengurangan eksport minyak oleh 
negara-negara pengeluar minyak utama dan lain-lain faktor ekonomi telah memaksa 
industri pembinaan untuk berubah dan memajukan strategi-strategi baru bagi 
menghadapi cabaran yang semakin ketara. 
2Perubahan yang berlaku tidak berhenti setakat itu sahaja. Hingga ke masa kini ia 
masih berlaku tetapi dalam arah tujuan yang baru. Oleh itu, ia sekali lagi telah memaksa
industri pembinaan untuk melahirkan idea-idea yang berkesan dan strategi yang inovatif 
agar dapat diselaraskan dengan cabaran masa kini. Ia amat penting dalam
mengurangkan impak negatif bagi menghadapi cabaran yang wujud. Perubahan yang 
jelas berlaku dalam industri ini secara global ialah berkaitan dengan pelaburan yang 
baru, penggunaan loji yang lebih moden, perubahan regulasi, teknologi yang terkini, 
pergabungan syarikat-syarikat bagi pembentukan sebuah organisasi yang lebih kukuh, 
persaingan yang lebih sengit dan lain-lain faktor lagi. Kesemua perubahan ini telah 
menukarkan arah pendekatan kontrak secara tradisional ke kontrak yang lebih 
berinovasi dalam menuju kemajuan bagi menjalankan perniagaan. Penukaran arah ini 
adalah bertujuan untuk mengurangkan kos, meningkatkan keberkesanan dan 
menghasilkan kelainan bagi proses kerja dan juga memberi kelebihan dari segi 
persaingan.
Jika difokuskan kepada aspek pengurusan dalam pembinaan, ia merupakan
aspek yang paling cepat mengalami perubahan selari dengan keadaan semasa industri. 
Ini kerana bidang pengurusan memainkan peranan sebagai medium untuk memastikan
kelancaran perjalanan sesebuah projek dan yang paling utama bertindak untuk 
mengawal tiga objektif utama pembinaan iaitu masa, kualiti dan kos. Salah satu 
perubahan dan inovasi yang berlaku dalam aspek pengurusan ialah dari segi pendekatan 
yang digunakan untuk kaedah pengendalian projek. Cabaran-cabaran yang wujud pada 
masa kini telah menyaksikan pendekatan secara tradisional membawa banyak 
kelemahan dan tidak lagi sesuai dipraktikkan. Oleh itu, ia telah melahirkan kaedah 
pengendalian projek yang lebih maju dan efektif dalam menjalankan proses kerja iaitu 
kaedah pengendalian inovatif. 
Perkembangan pesat industri pembinaan yang berlaku pada peringkat 
antarabangsa telah memberikan impak dan manfaat yang besar kepada industri 
pembinaan Malaysia. Ini jelas dapat dilihat melalui struktur-struktur binaan yang telah 
dibina. Antara yang menjadi pengukur pencapaian negara dalam industri pembinaan
3ialah Kuala Lumpur City Center (KLCC) yang merupakan struktur tertinggi di dunia, 
Kuala Lumpur International Airport (KLIA), pembinaan bandar Putrajaya yang 
melahirkan binaan-binaan yang moden seperti Seri Saujana 300m Cable Stayed Arch 
Bridge, Pejabat Perdana Menteri dan lain-lain binaan lagi. 
Pencapaian industri pembinaan negara yang menjadi simbol ketamadunan tidak 
akan tercapai jika perubahan yang besar tidak berlaku kepada industri pembinaan dunia. 
Perubahan yang besar telah memberi ruang kepada industri pembinaan negara untuk 
mempelajari teknik dan teknologi yang terkini. Ini dapat menjadi bekal kepada pihak-
pihak terbabit untuk merealisasikan matlamat negara bagi mencapai status negara maju
menjelang tahun 2020. Jika diukur kepada peningkatan kemajuan yang dialami oleh 
Malaysia, wawasan 2020 pasti menjadi kenyataan.
1.2 Pernyataan Masalah
Dalam lapangan industri pembinaan, Malaysia merupakan salah sebuah negara 
yang mengalami pertumbuhan yang memberangsangkan. Ini dapat dilihat melalui key
economic indicator yang dikeluarkan oleh Laporan Ekonomi 2003/04 yang 
menjangkakan pertumbuhan sebanyak 2.6% akan berlaku dalam industri ini pada tahun 
2004. Kemajuan yang dimiliki oleh Malaysia menyaksikan bahawa negara ini mampu
untuk mengaplikasikan inovasi-inovasi baru yang berlaku dalam dunia hari ini ke dalam
praktis industri pembinaan. Mungkin dari aspek teknologi Malaysia masih kekurangan 
kepakaran namun dari aspek pengurusan ia dilihat lebih mudah untuk dipraktikkan. 
Salah satu aspek pengurusan yang membolehkan negara untuk mengaplikasikan inovasi 
dunia ialah dari segi pendekatan kaedah pengendalian projek. 
4Dalam proses pembinaan, kaedah pengendalian projek memainkan peranan yang 
penting kerana ia merupakan asas dan panduan bagi sesebuah projek. Perlaksanaan 
kaedah pengendalian projek yang tepat dapat meningkatkan kemungkinan kejayaan dan 
kelancaran sesebuah projek pembinaan. Malah ia mampu mengawal dan mengurangkan
risiko, pertelingkahan dan lain-lain faktor negatif semasa pembinaan dijalankan. Inovasi 
dunia pada hari ini telah membawa pendekatan kaedah pengendalian projek Tradisional 
kepada pendekatan kaedah pengendalian projek inovasi seperti Reka dan Bina dan 
Pengurusan Pembinaan. Kelemahan kaedah Tradisional merupakan faktor utama
membawa kepada inovasi kaedah pengendalian projek yang baru seperti yang telah 
dinyatakan dalam bahagian Pengenalan. 
Oleh itu, dalam melaksanakan projek pembangunan di bawah peruntukan 
Rancangan Malaysia ke 8 misalnya, kebanyakan projek-projek pembinaan terutamanya
projek-projek sekolah telah beralih arah dari pendekatan kaedah pengendalian secara 
Tradisional seperti yang digunakan untuk projek-projek awam sebelum ini, kepada 
kaedah pengendalian Reka dan Bina. Pendekatan kepada kaedah ini dilihat berjaya 
mengurangkan beberapa masalah yang berpunca dari kaedah pengendalian secara 
Tradisional. Aplikasi kaedah ini dalam projek-projek awam telah membawa kepada satu 
hala tuju yang baru dalam industri pembinaan.
Oleh itu, bagi memastikan perlaksanaan kaedah Reka dan Bina pada masa akan 
datang menjadi lebih lancar dan berjaya, kajian perlu dilakukan untuk menilai faktor-
faktor kejayaan kaedah Reka dan Bina. Ia penting untuk dijadikan batu aras dan 
panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pembinaan terutamanya
kontraktor dalam melaksanakan kaedah ini kelak.
51.3 Matlamat dan Objektif
Matlamat utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan menilai faktor-faktor 
penting yang perlu ada untuk memastikan kejayaan perlaksanaan kaedah pengendalian 
projek secara Reka dan Bina dalam industri pembinaan. Untuk itu, melalui penetapan 
matlamat utama,beberapa objektif minor telah dipecahkan. Penetapan objektif-objektif 
minor ini penting untuk dijadikan panduan dan hala tuju kajian yang dijalankan agar 
tidak terpesong dari laluan matlamat asal. Pencapaian objektif utama adalah 
berdasarkan kejayaan objektif-objektif minor. Objektif-objektif yang ingin dicapai 
ialah:
a) Mengkaji pengendalian projek melalui kaedah Reka dan Bina
b) Mengenalpasti faktor penting yang membawa kepada kejayaan perlaksanaan 
kaedah Reka dan Bina 
c) Mencadangkan kerangka konsep yang membawa kepada kejayaan 
perlaksanaan kaedah Reka dan Bina 
1.4 Skop Kajian
Skop kajian yang diwujudkan adalah bertujuan untuk memastikan batasan kajian 
agar tidak menjadi terlalu umum dan kajian yang dilakukan adalah pada pendekatan 
yang fokus dan minor. Selain itu ia juga memastikan kajian yang dijalankan adalah 
dalam lingkungan kawalan penulis dari segi masa dan kos. Skop bagi kajian ini ialah 
seperti berikut : 
a) Penilaian dan kajian yang dibuat terhadap kaedah pengendalian projek yang 
digunakan dalam industri pembinaan
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yang berpengalaman dalam mengendalikan kaedah Reka dan Bina.
c) Sasaran projek ialah projek-projek dalam sektor awam kerana kebanyakan 
projek yang menggunakan kaedah Reka dan Bina adalah dari sektor awam.
1.5 Kepentingan Kajian
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memenuhi beberapa kepentingan 
yang dilihat penting untuk dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang terbabit dalam
industri pembinaan. Kepentingan yang dimaksudkan ialah seperti berikut : 
a) Mengenal pasti faktor-faktor kejayaan perlaksanaan kaedah Reka dan Bina agar 
perlaksanaan projek pembinaan dapat berjalan dengan lebih lancar. 
b) Menyediakan bahan yang berguna untuk lanjutan kepada kajian 
c) Menyediakan bahan rujukan untuk membantu pihak yang terbabit dalam industri 
pembinaan untuk memahami cara perlaksanaan kaedah Reka dan Bina. 
1.6 Metodologi Kajian 
Perancangan dan pemilihan metodologi perlu dibuat dengan teliti dan sebaik 
yang mungkin bagi memastikan data yang telah dikumpul bersesuaian dengan objektif 
kajian yang ingin dicapai. Segala maklumat yang tidak berkaitan akan dipastikan 
ditolak terlebih dahulu agar kajian yang dijalankan tidak terpesong dan  mempunyai
maklumat yang berkaitan sahaja. Bagi mencapai matlamat kajian, kaedah yang 
digunakan dalam merealisasikan objektif yang ditetapkan adalah seperti berikut : 
71.6.1 Kajian literatur
Pembacaan yang meluas amat diperlukan bagi memenuhi kehendak kajian yang 
dijalankan. Tumpuan kajian literatur terhadap teori dan praktis yang berkaitan diberikan 
ke atas sumber sekunder yang terdiri daripada bahan-bahan bertulis seperti buku teks, 
majalah dan makalah, kertas kerja, akhbar, laporan seminar dan pembentangan, tesis 
dan jurnal yang berkaitan. Lokasi utama bagi mendapatkan bahan-bahan ini dilakukan 
di Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ) UTM, Pusat Sumber Fakulti Kejuruteraan 
Awam dan Pusat Sumber Fakulti Alam Bina. Selain itu rujukan juga dibuat dengan 
menggunakan computer network information system bagi mendapatkan matlumat yang 
terkini.
Kajian literatur terhadap kaedah pengendalian projek mula-mula dijalankan 
adalah bagi melihat perkembangan yang berlaku dalam industri pembinaan dan 
bagaimana ia mempengaruhi inovasi dalam kaedah pengendalian projek. Selepas itu, 
kajian literatur dilakukan terhadap kaedah pengendalian projek yang biasa diamalkan
seperti Tradisional, Reka dan Bina dan Pengurusan Pembinaan. Dalam pada itu, kaedah 
pengendalian Reka dan Bina difokuskan dengan lebih teliti bagi memahami cara 
perlaksanaan dan segala yang berkaitan. Rujukan terhadap jurnal-jurnal yang lepas yang 
berkaitan dengan senarai faktor kejayaan kaedah Reka dan Bina juga difokuskan kerana 
ia dapat membantu mengenal pasti senarai faktor kejayaan yang berkaitan.
Selain itu, kajian literatur yang pada asasnya bertindak untuk menentukan
pernyataan masalah juga menyediakan perkara-perkara yang sepatutnya diperlukan 
dalam penghasilan sebuah hasil penulisan yang lengkap. Perkara-perkara yang 
diperlukan ialah seperti berikut : 
a) Mengenal pasti  latar belakang kajian 
b) Menetapkan objektif kajian 
c) Menetapkan skop kajian 
d) Mengenal pasti metodologi kajian yang diperlukan 
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f) Memperolehi penjelasan tentang kaedah Reka dan Bina secara terperinci 
dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan perlaksanaannya.
1.6.2 Soal Selidik
Soal selidik dijalankan bertujuan untuk mendapatkan sumber data utama.
Borang soal selidik akan disediakan berdasarkan kajian literatur dan akan dicetak dan 
diedarkan sendiri oleh penyelidik kepada responden-responden yang dipilih. Responden 
yang dipilih terikat dengan kawasan liputan kajian. Selepas diagihkan dan siap diisi 
oleh responden, borang-borang berkenaan kemudiannya dikutip semula bagi tujuan 
analisis. Penyediaan borang soal selidik akan dapat memudahkan responden untuk 
memberikan jawapan terhadap kajian yang dijalankan. Ini kerana, borang soal selidik 
yang disediakan membahagikan tajuk besar kepada beberapa bahagian yang lebih kecil 
dan fokus. Dengan itu ia dapat memberikan gambaran yang tepat tentang apa yang 
dikehendaki oleh kajian.
1.6.3 Temu bual
Kaedah ini merupakan kaedah yang paling berkesan bagi mendapatkan
maklumat daripada pengalaman dan pengetahuan personel yang terlibat dalam industri 
pembinaan. Segala data dan maklumat berkaitan dengan kaedah pengendalian projek 
akan dapat difahami dengan lebih mendalam dan salah faham terhadap maklumat yang 
diperolehi dapat dikurangkan. Ini kerana temu bual yang dijalankan lebih cenderung 
kepada perbincangan dua hala antara penulis dengan pihak terbabit. Bagi kajian ini, 
9responden untuk tujuan temu bual dilakukan terhadap personel-personel yang mewakili
tiga pihak utama dalam pembinaan iaitu klien, kontraktor dan perunding. 
1.6.4 Analisis Data
Segala data yang diperoleh melalui temu ramah dan soal selidik memerlukan
kepada penganalisisan agar data-data ini dapat diolah dan diubah kepada bentuk 
maklumat yang lebih mudah difahami. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
kaedah statistik bagi mendapatkan trend jawapan yang diisi oleh responden. Hasil dari 
analisis data yang dibuat akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta ataupun 
huraian berdasarkan pendekatan yang lebih sesuai dan praktik. 
1.6.5 Rumusan dan Cadangan 
Pada bahagian akhir kajian, cadangan dan kesimpulan akan dihasilkan bagi 
memberikan secara umum keputusan kajian yang dijalankan. Kesimpulan yang dibuat 
akan merumuskan kesesuaian dan keberkesanan hasil kerja dengan merujuk kepada isu 
dan objektif kajian yang ingin dicapai. 
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1.6.6 Carta Alir Metodologi 
Carta aliran metodologi kajian adalah ditunjukkan dalam rajah 1.1 dibawah 
Formulasi Masalah
Matlamat










Rajah 1.1 Carta Alir Metodologi 
